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Royal Entry in Fifteenth Century London: The Entry of King Henry VI (1432) and that of Margaret 
of Anjou (1445)
The aim of this paper is to reconsider royal entry into London during the late medieval period, and 




on these entries, especially on minstrels. Therefore, one might argue that accompanying minstrels 
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